Nota bij "Popham te Oostende" by Farasyn, D.
Sir Home Riggs POPHAM (1762-1820) trad toe tot de Navy in 1778 
en was in 1783 luitenant ter zee. Hij deed dienst op de Afrikaanse 
kust. Vreemd echter is dat hij tussen 1787 en 1793 betrokken was 
in de handel op de 00st en dat van hem gezegd wordt dat hij ver- 
schillende malen op inspectie ging. Tijdens de oorlog met Frankrijk 
hernam hij zijn normale dienst bij de Navy. In 1806 wilde Engeland 
Argentinië veroveren. Admiraal POPHAM trok op naar Buenos Aires. 
Ook hier bekwam het hem slecht. Hij werd teruggeslagen, maar plun-
deringen leverden hem echter een oorlogsbuit op van één miljoen 
gouddollar. 
POPHAM was eerder een wetenschapper dan een militair. In de eerste 
hoedanigheid ondernam hij, samen met schilder SOLVYNS, ontdekkings-
tochten. Deze laatste hield van deze reizen een massa tekeningen 
en schilderijen over die op de terugtocht, tijdens een schipbreuk, 
bijna verloren gingen. De grootste verdienste van POPHAM was echter 
het vernieuwen en vereenvoudigen van het seinvlaggensysteem. Hij 
stierf te Cheltenham in 1820. SOLVYNS eindigde als havenkapitein 
te Antwerpen waar hij stierf in 1824. 
Daniël FARASYN : NOTA BIJ "POPHAM TE OOSTENDE"  
Ik meen dat het van belang is te signaleren dat POPHAM reeds van 
in 1790, tijdelijk althans, te Oostende verbleef als "begoeden 
negociant van Engeland alsnu residerende binnen deze stad" en 
eigenaar was van een schip "De Stad Weenen" (V.C. 41/148, Donny 
nr. 156). Ook in een akte, nr. 168, dd. 26.6.1790 wordt hij vermeld 
als "propriétaire et supercargo du navire toscan "Etrusco". Ook 
toen reeds was hij in contact met de Britse groothandelaar R. 
CHARNOCK van wie hij 30.000 gulden ontving voor een reis naar 
Bengalen, reis die hij in de zomer van 1790 ondernam. In 1790 
had POPHAM een huis van Pr. VITSE gehuurd, dat op de N.W. hoek 
van de Aartshertoginne- en Albertstraat gelegen was. 
Uit een akte, 41/149 Donny, nr. 360, dd. 29.12.1790 vernemen wij 
dat POPHAM "actuelyk op reyse nae Oost-Indien" toelating gaf aan 
Pr. VITSE om dit huis te verhuren aan William PARKER, geassocieerde 
van CHARNOCK en dit vanaf 15.12.1790 tot 30.4.1793. Dit huis was 
eerder voor enkele maanden betrokken geweest door Ez. DE JONGH, 
gezworen makelaar. 
Wanneer POPHAM uit Indië naar Oostende terugkwam weet ik niet. 
Een notariël akte, Donny, 41/154, nr. 43, dd. 20.10.1792 vermeldt 
dat dit huis op de N.W. hoek "bewoond door de heer Popham" was. 
Zijn westelijke gebuur, Fr. PINSON uit de Albertstraat, ging naar 
het huis van VITSE om erover te klagen dat "het privaet ofte dreck-
put van het huis van Vitse zig in soo slegten staet ofte immers 
ondigt bevind dat den drek ofte stinkend materie is penetrerende 
door de meur ende op myne proprieteyt selfs tot in mynen eiterne", 
klacht waarop VITSE niet reageerde. 
Naar 41/158, Donny, nr. 515, dd. 10.12.1793, verhuurde VITSE dit 
huis vanaf 1.11.1793 verder aan POPHAM voor de duur van 6 maanden 
en 6 jaar. POPHAM dacht er dus aan nog lange tijd in Oostende 
te kunnen verblijven. 
Na het overhaastig vertrek van de Fransen uit Oostende einde maart 
1793, kwam Oostende opnieuw onder Oostenrijks bewind. Engelse 
regimenten werden via Oostende aangevoerd om het Oostenrijks leger 
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te versterken. Het is vooral in 1794, wanneer de druk van het 
Franse leger op het leger van de anti-Franse coalitie groter was 
geworden, dat POPHAM als "Officier de la Marine Royale de la Grande 
Bretagne et surintendant de la navigation interne de la Flandre" 
optrad om schepen aan te kopen voor de Britse regering. 
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WONING SIR HOME RIGGS POPHAM TE OOSTENDE 
HET TELEFOONNET TE OOSTENDE IN 1886 
door Daniël DESCHACHT 
Vandaag zijn er in België reeds meer dan drie miljoen telefoonabon-
nees en dit op een bevolking van om en bij de tien miljoen. 
Door de snelle evolutie die de telecommunicatie de laatste jaren 
kent, omvat zij vandaag heel wat meer dan de traditionele telefonie. 
De moderne telefoon, de mobilofoon, de semafoon met sematoom, 
semadigit en semascript.... maken het mogelijk op elk moment op 
bijna eender welke plaats een abonnee te bereiken. Technische 
snufjes waar men 100 jaar geleden niet eens durfde van dromen. 
Het telefoonnet te Oostende werd officieel in gebruik genomen 
op 1 juli 1886, meer dan 104 jaar geleden. Van dit "nieuw" communi-
catiemiddel werd melding gemaakt in het plaatselijk dagblad L'Echo 
d'Ostende van zondag 4 juli 1886 (1). Het artikel vermeldt tevens 
een dertigtal geïnteresseerden, voornamelijk uit de horeca en 
zelfstandigen, die een aansluiting wensten. 
Hoe indertijd een verbinding diende tot stand gebracht te worden 
leert ons een oud reglement verspreid, in juni 1886, door de Tele-
graafdienst ten behoeve van de geabonneerden. De in het Nederlands 
opgestelde brochure, dertien pagina's dik, bevat voorschriften 
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